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•OBITUARIS-
CÉSAR MOLINERO
El i$ de desembre de 2014, moria a vuitanta-quatre anys el periodista i doctor
en Dret, César Molinero Santamaría. Nascut a Burgos el 1930, a vint-i-dos anys
ja era redactor del diari La voz de Castilla. Instal·lat més tard a Catalunya, va ser
redactor en cap de La Mañana, de Lleida de i960 a 1962, director en cap de La
Vanguardia, de 1962 a 1973 i director de Tele /Exprés el 1976-1977. Els anys 80, es
va dedicar a la formació de periodistes exercint com a professor a l'Escola de Pe¬
riodisme de Barcelona i a la Facultat de Ciències de la Informació de la uab. Era
autor dels llibres La Intervención del Estado en la Prensa i La información y los Derechos
Personales.
JOAN BARRIL
Referent del periodisme i de la cultura, el periodista i escriptorJoan Barril i
Cuixart va morir, el 13 de desembre, a seixanta-dos anys, a Barcelona a causa de la
complicació d'una pneumònia. En l'etapa d'estudiant, va cursar Filosofia i Lletres
a la Universitat de Barcelona abans de començar a escriure al setmanari El Món
i, més tard, com a columnista habitual al Diari de Barcelona, El País, La Vanguardia
i El Periódico de Catalunya.Va freqüentar diversos àmbits de la comunicació, com
la ràdio tant a CoMRàdio com després a Catalunya Ràdio on en els darrers anys
dirigia i presentava El cafi de la República. Com a escriptor va ser autor d'Un sub¬
marí a les estovalles (premi Pere Quart d'Humor i sàtira) o Parada obligatòria (premi
Ramon Llull).
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ALBERTXANDRI
Natural de Sant Feliu de Codinas on va néixer el 1934,Albert Xandri Andreu va
morir a Terrassa el 23 de gener.Va començar la carrera a Tele /Exprés, on va treba¬
llar entre 1970 i 1977. Compaginà el treball al diari amb la direcció de la publica¬
ció Vudú i la col·laboració a Userda entre 1976 i 1977.
SUBIRÁ
Iniciat en el periodisme local quan era adolescent, Raimon Subirá va morir el
6 de gener a Girona a cinquanta-dos anys.Va iniciar-se en la professió a Ràdio
Ripoll i, a partir d'aleshores, va col·laborar en mitjans audiovisuals i premsa escrita
de publicacions comarcals com El 9 Nou i La marxa. Durant una etapa, va ser cor¬
responsal del Diari ric GironaNz ser el primer locutor dels partits del f. c. Barcelo¬
na a Ona Catalana. Durant els darrers deu anys, havia estat director del setmanari
El Ripollès. La seva mort prematura va causar commoció a la comarca.
EUDALDSOLA
Un accident de muntanya a la zona deVallter 2000, al terme municipal de Setca¬
ses, va ocasionar la mort del fotògrafEudald Solà, de quaranta-vuit anys cap a on
havia sortit, el matí del dissabte 10 de gener, en solitari per fer un reportatge fo¬
togràfic. Era un apassionat de la fotografia de la natura i de la muntanya. Membre
actiu del Grup de Naturalistes d'Osona i del Centre Excursionista de Torelló, va
ser un dels impulsors de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Pere de Torelló.
JOSE MANUEL LARA
El president del Grup Planeta i d'Atresmedia, José Manuel Lara Bosch, va morir
el 31 de gener a seixanta-vuit anys, víctima d'un càncer.Va heretar del seu pare el
grup Planeta que presidia. Nascut a Barcelona el 1946, va estudiar Econòmiques
a la UB. El 1998, Planeta va llançar La Razón i va ser accionista de l'Avui. Des de
2003, era president del Grup quan, de la mà del grup De Agostini, es va convertir
en accionista de referència d'Antena 3 tv, l'actual Atresmedia.
GOYO MARTINEZ
L'n de febrer, va morir el periodista Goyo Martínez, de quaranta-set anys, per
un infart. Nascut a Lleó el 1967, va arribar a Mollet des petit on residia. Llicen¬
ciat en Periodisme i Dret, va iniciar-se a Ràdio Mollet, va ser corresponsal del
Vallès dels principals diaris catalans i va guanyar un premi Rosalia Rovira al mi¬
llor programa radiofònic. També va treballar a rne i a efe, on signà centenars de
cròniques de tribunals i successos entre 1990 i 2003.Va ser cap de Comunicació
de la Conselleria de Justícia i coordinador de Suport Institucional de la Direcció
General de Serveis Penitenciaris, on treballava en el moment de la mort. Autor
de Pido la palabra: una crónica íntima (Lectio/Cossetània, 2008), sobre les vícti¬
mes del terrorisme i de la novel·la El espia de Madrid (Editorial Medialive, 2011).
JDROITARDA
El periodista i crític musical Jordi Tardà va morir l'I de març a seixanta anys per
problemes respiratoris a la seva casa de Mataró. Gran aficionat a la música, presen¬
tava Tarda Tardà a Catalunya Ràdio, el programa radiofònic més veterà d'Europa,
des de 1985. Havia estat el creador de la Fira del Disc del Col·leccionista i va
impulsar el Museu del Rock de Barcelona. La seva dilatada trajectòria li havia
permès fer amistat amb nombroses estrelles mundials de la música.
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA
El periodista, advocat i escriptor Francisco González Ledesma va morir el 2 de
març a vuitanta-set anys a Barcelona.Va treballar a El Correo Catalán i La Vanguar¬
dia, on va estar-hi 25 anys. El 1966, havia estat fundador del Grup Democràtic de
Periodistes. Com a escriptor, va guanyar molts premis (com el Planeta per Crónica
sentimental en rojo) i era conegut per la seva obra policiaca i de novel·la negra, de la
qual va ser-ne impulsor a Espanya. Amb el pseudònim Silver Kane havia publicat
moltes novel·les de l'oest.Va presidir el Consell de la Informació de Catalunya
entre 2000 i 2004. El 2011, va patir un ictus i des de llavors no apareixia gaire en
públic.
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